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Omar berkorban
dem; CUepaC5
Kenaikan gaji kakitangan awam kejayaanpaling mani
Nama:Omar Osman
Umur: 56 tahun
Kerja : Juruteknik Pusat
Sukan di Universiti Putra
Malaysia.
Jawatan sekarang: •
Presiden Kongres Kesatuan
Pekerja-PekerjaOalam
Perkhidmatan Awam
(Cuepacs).
• Pengerusi Gabungan
Kesatuan-kesatuan
UniversitiMalaysia (Gakum).
• Presiden Kesatuan
Kakitangan Universiti Putra
Malaysia (UPM).
• Timbalan Pengerusi Majlis
KebangsaanSainsdan
Teknologi.
• Ahli Lembaga Kumpulan
Wang Amanah Pencen
Ahli Majlis Penasihat Pakar
Ekonomi Majlis Harga
Negara
P'elajaran : Sekolah
Menengah Vokasional Johor
Bahru.
Oleh Azman Mahmood
II KET1KA sibukmenyelesaikanurusan tuntutan
gaji kakitangan awam tahun
lalu, saya hampir terlepas
penerbangan dari Sandakan,
Sabah ke Kuala Lumpur. Seba
tiba di Lapangan Terbang
Sandakan, nama sayadipang!
untuk kali terakhir. Saya terus
berlari dengan mengendong
beg dan sampai saja Kuala
Lumpur pula terus sambung
penerbangan ke Kota Bharu
untuk berjumpa ahli Cuepacs
sana.
"Sungguh letih ketika itu
sepanjang tempoh enam
bulan pertama 2007,saya
dan anggota Majlis Tertinggi
Cuepacs berjuang siang mala
untuk mendapatkan kenaikan
gaji kakitangan awam yang
akhirnya berjaya," kata Preside
Cuepacs, Omar Osman dalam
pertemuan dengan BeritaHari
di pejabatnya di Kompleks
Sukan Universiti Putra di Sedar
baru-baru ini.
Malah, ada ketika beliau
tidak bertemu keluarga selam1
seminggu kerana perjuangan
untuk kepentingan kakitangan
awam.
"Saya melalui'detik yang ami
sukar dan meletihkan bekerja
untuk memastikan tuntutan
Cuepacs mendapat perhatian
kerajaan supaya semakan gaji
kakitangan awam dapat dibua1
OMAR (kanan) berbincang bersama para perwakilan Cuepacs selepas berjaya mengekalkanjawatan sebagai Presiden
Cuepacs pada Konvensyen Tritah·unan Cuepacs ke-24 sesi 2007-2010 di Wisma MCA. '
OMAR (kan~n)berbincang dengan sebahagian kakitangan kontrak-dan sambilan Jabatan Pelajaran
Kelantanyangtidak dilanjutkanpe,khidmatan,ambildiperhatikanPenge,u,;(uepa" Kelantan,
Sham,udinMohdNoo,~iBachok.
kerana~elepasberjuang
begitu lama akhirnya kita .
dapatapa yang diusahakan:'
katanya. '.
Ditanyabagaimanasebagai
seorangjuruteknik beliau boleh
mengetualsatu organisasiyang
, ahlinya1.2juta orang, Omar
berkata:"Orang Iihat kepada
kepemimpinankita kerana
sediamendengarmasalah,
bertanggungjawabdan ikhlas
dari segiperjuangan.
"Untukmenjadipemimpin
tak semestinyaada kelulusan
tinggi.Takada kelulusari
tertentuuntLikjadi pemimpin.
Walaupunhanyabelajar setakat
sekolahvokasional,berkat
usahadankeyakinandiri serta
bukan pemalu,sayasampai ke
tahap ini.
"Malah,'dibangku sekolah
lagi sayabercita-citamenjadi
pemirnpinbesardan pembela
rakyat.Sayajuga sering dilantik
sebagaiketuakelasdan ketua
pasukanbola sepakdi sekolah
sayadulu.
"Sikapdan latarbelakang
inilahyang membawasaya
kepadakedudukansaya
sekarang,"katanya.
Beliaujuga berkata
komitmennyadenganCuepacs
bagaimanapuntidak menjejas
tugas hakikinyadi Universiti
PutraMalaysia(UPM).UPM
fahamtugassampingandan
sentiasamemberipelepasan
jika perlu.
SebelummenyertaiUPM
sebagaiatendanmakmal pada
1974,Omarbekerjasebagai
penyeliadi sebuahkilang di
KualaLumpur.
Matlamatbeliau sekarang
untuk memastikansektor
awam Malaysiamenjayakan
wawasankerajaanuntuk
menjadiantarayang terbaik di
dunia, memperbaikikedudukan
nombor enamdi dunia ketika
inj,
"Sayamahupelaksanaan
tugasyang membabitkan
urusandenganorang
ramaisemakincepat,kerja
di kauntersemakincekap.
Cuepacsmeletakkansasaran
sehinggahujung tahun ini
untuk memperbaikisistem
kerja,termasukpenyampaian
kerajaansepertidikehendaki
PerdanaMenteri.
Menteri meluluskantuntutan
kitasehingga 35 peratus
kenaikangaji sekaligus
membuktikansikapprihatin
Abdullah mengenai hakdan
kebajikankakitanganawam.
"Namun,sayatldakmudah
tergugatdengan kata-kataitu
(sumbang),sebaliknyaterus
mendapat sokongan dan
dorongan rakanseperjuangan
dalam Cuepacsuntuk terus
membela nasib pekerja:
katanya.
Mengenai perjuangan
Cuepacsmembuattuntutan
kenaikangajiyang diluluskan
kerajaanJulai tahun lalu;-
Osman meny1fatkannyaitulah
pencapaianterbaikdalam .
sejarahperjuanganCuepacs
keranaberjayameyakinkan
kerajaansehingga.perdana
Menteri meluluskansemakan
itu, iaitukenaikanterbaikdalam
tempoh 20tahun.
Apa yang diilikmati
kakitanganawam sekarang
membuktikankerajaanprihatin
kepadakebajikangoloogan
ituyang secaratidak lang~ung
pengiktiraf~nterhatlap.%· .
sumbangahi:ner'ekakepada
kerajaan;.··c,< .. ,;~,,'
"BagisayapengGniDman
semakangaji oleh Perdana
Menteri tahun lalu adalah
saat paling menggembirakan,
awam,beliau tidak menafikan
hakikatitu, tetapi kritikan
membuatkandirinyasemakin
kuat semangatuntuk berjuang.
"Adalahsuarasumbangsaya
dengar,merekakatadapatkah
Cuepacsapayang dituntut itu
(kenaikangaji) sehingga40
peratus. -~i1{t?<
"Merekatidakyakinternadap
apa yang diusahakanCuepacs:
Akhlrnyausahaitu menjadi
kenyataanapabila Perdana
sektorawam.
"KSNterkejutapabilasaya
memberitahubahawapresideil
Cuepacshanyamenerimaelaun
RM300sebulan.Tetapi,saya
tidak kisahkeranayang penting
memastikankebajikanpekerja
tidakdiabaikandan mendapat
perhatiankerajaan,"katanya.
Ditanyabeliaupernah
menerimakritikankeranausaha
yang bersungguh-sungguh
membela nasibkakitangan
"Inilahpengalamanhidup
sayayang amatberatdemi
perjuangansebuahbadan
sukarelauntuk kakitangan
awammendapatapayang
merekatuntut. Sayacakap
pada isteridan anak-anak
supayasabardan memahami
tugas sayapikuldemi
amanahkakitanoanawam.
Alhamdulillahm~rekafaham...:'
katanya.
Satuperkaraorang ramal
mungkintidaktahu ialah
sebagaipresidenCuepacs
beliauhanyamenerimaelaun
RM300sebulan.
"Apayang hendak
dibanggakandenganjawatan
ini keranaorang melihatbegitu
'glamour'denganpublisiti,
seritiasaberunding dengan
kepemimpinantertinggi negara
membabitkanKetuaSetiausaha
Negara(KSN),TanSriMohd
SidekHassansehinggakepada
pemimpin nomborsatu negara
PerdanaMenteri,DatukSeri
Abdullah AhmadBadawi,"
~ katanya.
BagiOmarjika diukurdengan
elaun itu, iasememangnya
tidak padan.Sebabitu, menjadi
PresidenCuepacsmernerlukan
kesabarandan ketabahan
dalammelaksanakantugas dan
tanggungjawabdengan ikhlas
untuk membelanasibpekerja
Naib Canselor UTeM, Oatuk Prof Ismail Hassan (tengah) bersalaman dengan Presiden Kesatuan Kakitangan UTeM (KEKUTeM), Jamal Nasir Abd Wahab diiringi 9i,l1ar selepa,s
ucapan perasmian Mesyuarat Gabungan Majlis Presiden d~mSetiausaha Kehormat Kesatuan Kakitangan Universiti dan Institusi Pengajia:1 Tin9.9i Awam 'Mala'y~~(Gakum) Ke·26
di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), baru-baru ini.
